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В статті висвітлюються принципи виникнення хвороб фізичного тіла людини в залежності від 
взаємовідносин між людьми, неправильної поведінки і невиконання космічних законів та способи 
подолання їх і забезпечення здорового способу життя. 
біосфера, карма, духовність, мислеформа, свідомість, зодіак 
З давніх давен людина певним чином впливала на природне середовище, 
використовуючи його для підтримання своєї життєдіяльності. Чим більше розвивалося 
суспільство, тим більше виникало проблем з охорони природи. Скотарство, землеробство, 
виникнення поселень, міст, промислових підприємств привело до великих екологічних 
проблем. 
Під впливом діяльності людини відбувається суттєва деградація біосфери. 
Біосфера– це величезна, врівноважена система всієї землі, в якій відбуваються процеси 
обміну речовин і енергії, але домінуюча роль у цих процесах належить життєдіяльності 
організмів. Антропогенні порушення рівноваги в цій системі в певній мірі 
самовідновлюються. Але останнім часом, діяльність людини у природному середовищі 
досягла такого рівня, що природа не в змозі самовідновлюватися. По суті відбувається 
самознищення людини. 
Незважаючи на те, що прийнято ряд міжнародних угод, направлених на 
раціональну експлуатацію біологічних ресурсів, на захист навколишнього середовища від 
діяльності людини, зупинити пагубну дію на Природу поки що не змогли. Біосфера 
поступово руйнується – отруюється повітря і вода, гине флора і фауна. Крім цього, 
ситуація ускладнюється від збільшення кількості населення на Землі і від урбанізації. 
Таким чином, людство стоїть на межі катастрофічних змін у природі, не здатності 
біосфери до самовідновлення , виникнення природних катаклізмів і вимирання людей від 
голоду і хвороб. 
Звертаємо увагу читачів на те, що в біосфері відбуваються процеси обміну енергії 
між Землею і живими організмами. Людина теж має енергетичну оболонку, структура 
якої приведена в книжці [1]. Вона чітко реагує на енергетичні зміни в природному 
середовищі і може викликати хвороби у фізичному тілі людини. Енергетичний вплив на 
здоров’я може мати більші наслідки, ніж матеріальні чинники – пил, газ, випромінювання 
та ін. На рис. 1. приведена класифікація екологічного впливу Природи на людину через 
матеріальну і енергетичну складові. 
Дія матеріальних чинників на людину вивчена в достатній мірі і описана в 
літературі [2,3]. На основі одержаних результатів розроблені  нормативні документи , по 
яких можна оцінити ступінь забруднення середовища, в якому живе або працює людина. 
Проте кожна людина має свої особливості, тому різні фактори навколишнього 
середовища діють не однаково на кожного з нас. 
Що стосується екологічного впливу на людину через енергію Космоса, Природи і 
самих людей, то для кількісного вимірювання інтенсивності такого впливу до сих пір 
практично нема засобів. Тому оцінити інтенсивність такого впливу можна лише якісно і 
то не завжди. Якщо рівень впливу оцінювати по реакції організму, то ,по-перше, вона не 
завжди миттєва, а по-друге, результат впливу на людину залежить від духовного 
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розвитку, інтелектуального рівня, фізичного розвитку, кармічної характеристики людини 
та інших факторів. 
Людина побудована таким чином, що чим вищий рівень її духовності і 
інтелектуального розвитку, чим чистіша її карма, тим менше вона піддається впливу 
негативних енергій навколишнього світу. Навіть планети по різному впливають на 
енергетику людини – для одних вона покращується, а для інших – погіршується. Таким 
чином, космічна система всіма засобами стимулює розвиток людини і стає зрозумілим, 
що людині нема сенсу затримуватися у розвитку, щоб не бути кармічним боржником. З 
іншого боку, людина повинна знаходитись у рівновазі з природою, з оточуючим її 
середовищем. Іноді людині важко оцінити себе з точки зору духовності – яка вона є по 
своїй суті. Тут потрібно виходити з правила, що зовнішнє відображає внутрішнє, тому 
достатньо уважно придивитись до свого оточення, щоб зрозуміти, яким ти є насправді. 
Дзеркальне відображення внутрішнього духовного стану людини у зовнішньому світі дає 
можливість зрозуміти, що всі проблеми людини в оточуючому її світі, в тому числі і 
екологічні, починаються із духовності, із екології власної душі кожного з нас. Цьому 
питанню потрібно приділяти першочергове значення. Система зовнішнього і 
внутрішнього світу людини потребує урівноваженості і єдності, тому що її проблеми 
утворюються, як у раз і, коли вона піклується тільки про себе, забуваючи про зовнішній 
світ, так і навпаки. Все повинно бути в гармонії і єдності. Не потрібно забувати, що яка-
завгодно негативна думка, або дія у зовнішньому світі – це те саме, що ви зробили шкоду 
самому собі. Аналогічно діють добрі, позитивні думки і дії. Яка завгодно допомога з 
вашого боку іншій людині або природі – це те саме, що допомога собі. 
 
 
 
Рисунок 1 – Класифікація екологічного впливу Природи на людину 
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На протязі тривалого часу розум людини виробляє стереотип поведінки в 
стандартних умовах (звичку). З одного боку, звички економлять час і витрати енергії на 
відпрацювання стандартних ситуацій, а з іншого боку, вони є обмежувачами свободи у 
творчій діяльності людини і, таким чином, приносять шкоду її розвитку. Звідси висновок 
– краще не мати ні позитивних, ні негативних звичок.  
Екологія душі людини визначається її думкою. Те, що в думці людини, те вона має 
і в житті, тому що фізичний світ (Життя) відображає все те, що в неї в голові. 
Мислеформи, які виробляються розумом людини, можуть виконувати як утворюючу, так 
і руйнуючу дію на душу людини. Все це свідчить про важливість правильного, 
позитивного мислення і розумної поведінки в оточуючому нас світі. 
Доброзичлива людина, з позитивним мисленням, одержує допомогу від Вищих 
Сил у її пориванні до розвитку, досконалості і процвітанню. А людину, яка випромінює 
негативну енергію, злість, заздрість, ревнощі та ін., приведе до деградації особистості, 
хвороб, нещасних випадків. Розвиваючи засоби виробництва і засоби існування 
незалежно від примх природи, людина відірвалася від неї і стала не тільки споживачем 
природних ресурсів, але і забруднювачем навколишнього середовища. Людина 
відокремилась від природи, стала жити в агресивному середовищі, яке вона створила 
своєю негативною діяльністю. 
Це середовище вміщує в собі досить сильні мутагенні фактори: вода і повітря 
наповнені ядовитими продуктами життєдіяльності людини, грунт отруєний 
промисловими відходами і ядохімікатами. Крім цього, радіація, електромагнітні поля 
штучного походження, виробництва добавляють забруднення навколишнього середовища 
на значних площах. А інформаційний простір, в якому майже відсутня духовність і весь 
час накопичується негативна інформація, теж става мутагенним середовищем. 
Комплексна дія всіх цих факторів змінює людину як вид. Відбувається 
розповсюдження агресії, хвороб, споживацькі поривання, нездатність людини до гармонії 
з самим собою, з оточуючим середовищем і з природою. Дія всіх цих факторів на людину 
підсилюється дуже швидко. 
Для того, щоб змінити ситуацію необхідно використати духовну енергію людини 
шляхом підсилення свідомості людини, шляхом екологізації всіх основних видів 
діяльності  людини, самої людини, зміни свідомості і створення нового суспільства.  
Головна мета – це виховання нової особистості, орієнтованої на екологічні 
цінності, а не на споживацькі. Необхідно змінювати суспільство, а це значить, що 
потрібно, перш за все, змінюватися кожній людині. Для цього необхідно створити умови 
для розвитку особистостей у суспільстві, формувати колективну волю людей, 
підвищувати свідомість, культуру, щоб знайти певний зміст існування. Все це можливо 
тільки при високій духовності суспільства. Необхідно постійно працювати над тим, щоб 
позбавитися від негативних думок, відпускати їх. На рис. 2 приведені думки, вчинки і 
риси характеру, які розвивають або руйнують людину. Перехідні вчинки і риси 
характеру, в залежності від емоційного забарвлення, можуть розвивати, руйнувати, або 
затримувати розвиток людини. Якщо емоційне забарвлення відбувається з метою власної 
вигоди, тоді ці вчинки і риси характеру ведуть до руйнації особистості. В той же час, 
гордість і уболівання, ревнощі за колектив та ін. створюють позитивну енергетику.  
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Думки, емоції, вчинки, і риси
характеру людини
Творчі і розвиваючі Перехідні, утримуючі Руйнуючі людину
 
                      
                      1.Пошана                       1.Гординя                           1.Мстивість 
                      2.Вірність слову і          2.Скупість                          2.Підлість 
                      обов’язку                       3.Брехня                              3.Зрада 
                      3.Шляхетність               4.Помста                             4.Страх 
                      4.Доброзичливість        5.Осуд                                 5.Почуття безсилля 
                      5.Співчуття                    6.Жорстокість                    6 Недотримання слова 
                      6.Щедроти                      7.Сліпота                            7.Брехливість 
                      7.Радість                         8.Самовдоволення             8.Жадібність 
                      8.Довірливість               9.Ревнощі                            9.Самовдоволеність      
                      9.Самовіддача                                                            10. Донос                 
                     10.Безкорисливість 
 
Рисунок 2 – Думки, емоції, вчинки, і риси характеру впливаючі на розвиток  людини 
 
І взагалі високі, безкорисливі помисли, ідеї, направлені на суспільні потреби, а не 
на власні, дуже високо цінуються Вищими Силами. 
Людині, яка випромінює такі думки, додається життєва енергія, здоров’я, 
підвищується її частота вібрацій. У відповідності з Космічним Законом Передачі, радіючи 
успіхам інших  людей, співпереживаючи за їхні помилки і горе, ви примножуєте свої 
сили, свою енергетику, виходите на вищий рівень вібрації. Якщо Ви не ставите між 
собою і успішною людиною негативних думок і емоцій, тоді Ви розділяєте з нею її успіхи 
і процвітання.  
Якщо ви бідна людина, але можете радіти заможності і успіху інших, то через 
певний проміжок часу ви теж зможете досягти їхнього рівня. Якщо Вам чогось не 
вистачає, а Ви здатні щиро радіти тому, що воно у когось є, то через певний час воно буде 
і у Вас. Успіху можна досягти тільки з відкритою душею і добрими намірами.  
У відповідності з Космічною етикою необхідно добросовісно виконувати свої 
службові обов’язки незалежно від службового становища. Необхідно з повагою і 
вдячністю відноситись до своїх підлеглих, цінувати їх за вміння і знання. Необхідно 
сумлінно виконувати вказівки тих, хто займає вище службове становище, не давати їм 
негативної оцінки, щиро підтримувати і допомагати їм. Чесні і відкриті взаємовідносини 
ведуть до успіху. Але часто у взаємовідносинах між керівниками і працівниками виникає 
таке негативне явище, як обман. Основою для його виникнення є, перш за все, егоїстичне 
піклування тільки про себе і нерозуміння проблем і наслідків обману для іншої людини. 
Багато людей, які постраждали від обману, притримуються правила – якщо мене ввели в 
оману, тоді і я буду обманювати. Але такий підхід до цього негативного явища може мати 
важкі кармічні наслідки для обох сторін. Одержавши задоволення від обману, людина 
намагається його повторювати і стає хворобливим обманщиком. Лікуватися від цієї 
хвороби можна каяттям.  
Якщо Вас за це критикують, не потрібно заперечувати або виправдовуватись. 
Потрібно знову пережити ці події і відпустити їх. Вас обманюють тому, що у Вашій душі, 
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у Вашому характері існує обман. Якщо Ви зможете позбавитись від такого почуття, тоді 
Ви не будете притягувати до себе «обманщиків». Отже, пізнавайте себе, вивчайте людей, 
прислуховуйтесь до своєї інтуїції і намагайтеся позбавитись від негативних вчинків. 
Якщо Вас ввели в оману, намагайтеся виразити подяку за підказку і навчання, яке Ви 
повинні пройти у відповідності з рівнем Вашої духовності. Якщо Ви не сприймаєте 
ситуацію, маєте до неї відразу і робите все, щоб не потрапити в неї, тоді ситуація буде 
Вас переслідувати до тих пір, поки Ви змиритесь із нею і приймете її. Чим більше Ви 
намагаєтесь її уникнути, тим швидше вона здолає Вас. Той негатив, на який Ви звернули 
увагу і боїтесь, щоб він не торкнувся Вас, прив’язує Вас до себе.  
Наприклад, якщо людина боїться зради і весь час думає про це, тим самим вона 
постійно підживлює цю ідею до тих пір, поки кількість енергії, яка підживлює ідею, не 
досягне критичного рівня здійснення події. Тобто, все відбувається на енергетичному 
рівні. Що стосується виконавця негативної події, то, накопичуючи енергію майбутньої 
події, людина втягує його у власний процес «навчання» і повинна бути вдячною за це 
Виконавцю, якому, в свою чергу, необхідно навчитися відчувати у що його втягують і 
вирішити, або відмовитися від цієї ролі, або виконувати те, чого від нього чекають. 
Жертва повинна розуміти, що вона, підживлюючи ідею, сама себе втягла у 
негативні події, які виховують і покращують її кармічну характеристику. Виконуючи 
чужу волю виконавець не повинен тримати до жертви негативних емоцій, інакше йому не 
уникнути кармічних наслідків. Підлість людини, по суті, це цільова негативна дія, 
направлена проти когось іншого. Рушійною силою підлості є заздрощі або бажання 
помститися за образу, причому намагаються зробити це тишком-нишком без свідків. 
Поведінка людини змінюється, як тільки вона починає розуміти, що все таємне стає 
відомим, що кармічна система слідкує за думками і вчинками, оцінює їх і певним чином 
виховує. Отже, така поведінка стає невигідною для людини. 
Таким чином, тільки сумлінне виконання своїх обов’язків, здатність до 
самопожертви, здатність до співчуття, розуміти біль людей і підтримувати їх, щедрість і 
доброзичливість розвивають людину і ведуть її і їїрід до процвітання. 
Розглянемо такі сторони людської діяльності як спорт, бізнес, взаємовідносини 
між людьми і яким чином вони порушують екологічну рівновагу в душах людей. Якщо 
взяти спортивні змагання, то з дитинства ми знаємо, що хтось повинен виграти, а хтось 
програти. Багатотисячні натовпи людей емоційно висловлюють побажання  своїй команді 
перемоги і поразки «чужій» команді. Така недоброзичливість має негативні кармічні 
наслідки для кожного уболівальника. Чим більше емоцій вкладає людина в цей процес – 
тим більш негативні  наслідки будуть для уболівальників. На наш погляд, потрібно 
змінити стратегію змагань. У взаємовідносинах між людьми, у бізнесі, у спорті і в інших 
сферах діяльності необхідно дотримуватись своїх переваг, але свідомо піклуватися про 
вигоду партнера. Потрібно дотримуватися правила – важливо не перемагати, а приймати 
участь. Менші кармічні наслідки для уболівальників спорту буде давати поведінка 
стороннього спостерігача.  
Відомо, що негативні риси характеру людини, в певній мірі, залежать від того, під 
яким зодіакальним сузір’ям вона народилася і, відповідно, у неї виникають проблеми із 
здоров’ям, характерні для певного зодіакального знаку. Звідси можна зробити висновок, 
щоб позбавитися тих чи інших хвороб, зв’язаних із зодіакальним знаком, необхідно 
усунути прояви негативних рис характеру, розвивати свої позитивні якості і доповнювати 
їх якостями зодіакального знаку поривання (наміру).(табл.1.). 
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Таблиця 1 – Переродження людини і народжені стихіями риси характеру 
 
Стихія Якості 
народжені 
стихією 
Органи людини 
відповідні 
стихіям 
Знак 
зодіаку 
Знак 
поривання 
(Наміру) 
Знак 
підтримки 
(Стихія) 
Підживлю-
ючий знак 
(Стихія) 
Земля Працездатність 
Наполегливість 
Надійність 
Шлунок, 
Селезінка, 
Підшлункова, 
залоза 
Тілець 
Діва 
Козеріг 
Водолій 
Близнюки 
Ваги 
Скорпіон 
Риби 
Рак 
Лев 
Стрілець 
Овен 
Повітря Рухливість 
Вільнолюбість 
Привабливість 
Легені, 
Бронхи, 
Товстий 
кишківни 
Ваги 
Близнюки 
Водолій 
Рак 
Риби 
Скорпіон 
Овен 
Стрілець 
Лев 
Козеріг 
Діва 
Тілець 
Вода Мінливість 
Сприйнятливість 
Глибина 
почуттів 
Сечовий і 
жовчний міхури,
Печінка, 
Нирки, 
Рак 
Скорпіон 
Риби 
Овен 
Лев 
Стрілець 
Козеріг 
Тілець 
Діва 
Ваги 
Водолій 
Близнюки 
Вогонь Незалежність 
Оптимізм 
Віддача 
Серце, 
Нервова і 
гормональна 
системи, 
Тонкий 
кишківник 
Лев 
Овен 
Стрілець 
Тілець 
Козеріг 
Діва 
Водолій 
Ваги 
Близнюки 
Скорпіон 
Рак 
Риби 
 
Людина, яка добре розуміє свою залежність від рис характеру, легко долає 
проблеми із здоров’ям. Але, якщо хтось не може позбутися серйозних хвороб, тоді 
причину треба шукати у родовій кармі, яку потрібно виконувати. В разі виникнення 
захворювань у людей, які народилися із стихією Води під зодіакальними знаками Рака, 
Скорпіона, Риби, знаками підтримки для них будуть Козеріг, Тілець, Діва. Якщо у них 
виникають захворювання, наприклад, нирок, це означає існування великої карми, 
зв’язаної із порушенням цією людиною кармічних законів. Такі хвороби важко 
виліковуються. Що стосується взаємовідносин між людьми стихії Вогонь, що народилися 
під зодіаками Лев, Овен, Стрілець і підживлюючого знаку, наприклад, Скорпіон, то вони, 
як правило, добрі, якщо не обмежувати волю один одного.  
Потрібно дотримуватись рівноправного партнерства між подружжям, між 
друзями, між начальником і підлеглим, між батьками і дітьми, тому що обмеження 
однією людиною іншої, – це створення собі важких кармічних наслідків. Треба 
підкреслити, що взаємовідносини між людьми однієї стихії і, тим паче, одного знаку 
зодіаку, завжди складні, тому що вони вирішують одні і ті  ж задачі і є суперниками. 
Якщо між такими людьми немає мети пригнічувати волю один одного, то результати 
можуть бути позитивними – кармічних наслідків у своєму здоров’ї вони можуть 
уникнути. Взаємовідносини з людьми знаків зодіаку «Підживлюючої» стихії, наприклад, 
Стрілець (вогонь) для Діви і ін. повинні будуватися на бережному відношенні до них, 
бути добрими, не ображати, виражати вдячність. Якщо відносини з ними не складаються, 
це свідчить про те, що людина має вагомі кармічні проблеми. 
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Таблиця 2 – Типове взаємосприйняття людини людиною у відповідності  із знаком 
зодіаку. 
 
 
Взаємовідносини людей № 
пари 2→ 12 12→2 
 Є основою життя, але «основа» може 
затягнути і здібності можуть бути 
корисними в роботі. Така самопожертва 
нікому користі не дає. Найкращим 
варіантом буде сумісний розвиток і 
взаємостимулювання. 
 
 
Загадковим і дивним союз для 
проявлення прихованого потенціалу, 
створення основи партнеру. В такому 
союзі можна реалізувати свою таємну 
природу і наробити багато помилок. 
Іноді партнер викликає роздратування 
своєю інертністю. 
 3→11 11→3 
 
3-11 
Духовна співдружність, братерські 
відносини. Контактні спілкування у 
сім’ї. 
 
 
Оптимальні умови для дружби, 
відносини непередбачувані. Щоб 
відносини підтримувалися потрібно 
постійно обновляти інформацію. 
 4→10 10→4 
 
 
4-10 
Дуже напружений союз, де кожний 
живе по своїй програмі (союз душі і 
духа) або наступає розрив. Такий союз 
сприяє об’єднанню людей, які 
намагаються досягти духовної 
довершеності 
Напружений союз в якому один із 
партнерів може стати диктатором. 
Якщо ви на високому рівні розвитку, 
партнер допоможе досягти високих 
результатів за короткий термін. 
 5→9 9→5 
 
5-9 
Сприяє творчому розкриттю 
особистості або приведе до розваг, 
гармонії але може і зруйнувати надії. 
 
 
Партнер сприймається як учитель, який 
сприяє розширенню світогляду. Союз 
складається без напруги і приносить 
радість. 
 6→8 8→6 
 
 
6-8 
Партнер сприймається як прислужник, 
боржник. В залежності від сили 
партнера система має зворотню дію. 
Союз не дає послаблення для любителів 
гострих відчуттів. 
Союз важкий в режимі «прислужник - 
хазяїн» і може перевернутися в інший 
бік. Провокує бунтарство, спустошує 
партнера. 
                                                                         7→7 
 
 
7-7 
Опозиція, протиборство в динамічному  режимі, суперництво, антагонізм, має 
велику притягувальну силу, але може привести до навпаки. Можна створити 
гармонійну систему, доповнюючи один одного. 
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Люди із знаком зодіаку (стихії) поривання частіше за все загадкові (наприклад 
Близнюки для Діви та ін.). Якщо це близькі Вам люди, то гармонійні відносини з ними 
стимулюють Ваше духовне зростання. Якщо вони мають недоброзичливе ставлення до 
Вас, тоді намагайтесь їх зрозуміти. Якщо Ви їх зрозумієте, тоді Ви придбаєте їхні 
позитивні якості і успішно пройдете своє земне втілення. Головне, намагайтеся не 
сердитись, не ухилятись і не ображатися у взаємовідносинах з ними. Дещо інша система 
взаємного впливу людей закладена Природою у парних взаємовідносинах людей у 
відповідності із знаком зодіаку.  
У круговій системі зодіакальних знаків: Лев, Діва, Ваги, Скорпіон, Стрілець, 
Козеріг, Водолій, Риби, Овен, Тілець, Близнюки, Рак і далі, починаючи з якого-завгодно 
знаку можна розглядати взаємовідносини з людиною якого завгодно зодіакального знаку 
у відповідності з таблицею 2. Наприклад, починаючи аналіз взаємовідносин Лева із 
другим номером,-  для нього буде Діва, а для Діви дванадцятим номером буде Лев. Третім 
номером для Лева будуть Ваги, а для Вагів Лев іде під одинадцятим номером. В таблиці 2 
попарно розглянуті всі варіанти таких взаємовідносин. Така спрощена схема 
взаємовідносин дає можливість людині планувати ділові стосунки, сім’ю та ін., виходячи 
із того, що запрограмувала Природа.  
Потрібно відзначити, що сама людина в залежності від свого інтелектуального і 
духовного розвитку, може змінювати в той чи інший бік запрограмовані Природою 
взаємовідносини. Потрібно пояснити ще один важливий аспект екології взаємовідносин 
між людьми У відповідності з гороскопом люди знаходяться в енергетичній залежності 
одностороннього (векторного) підживлення по типу «слуга-хазяїн», причому 
підживлююча енергія завжди має напрямок від «слуги» до «хазяїна». Кожна людина має 
свого «слугу» і «хазяїна» в залежності від року народження, причому навіть не одного. 
Така векторна залежність людей у відповідності із гороскопом приведена в табл. 3. 
 
Таблиця 3 – векторна залежність людей у відповідності з гороскопом 
№ Рік        Хазяїн Слуга 
1 Щура 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 Мавпа Кінь 
2 Вола 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 Собака Тигр 
3 Тигра 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 Віл Коза 
4 Кота 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 Дракон Півень 
5 Дракона 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 Кабан Кіт 
6 Змії 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 Коза Мавпа 
7 Коня 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 Щур Кабан 
8 Кози 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 Тигр Змія 
9 Мавпи 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 Змія Щур 
10 Півня 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 Кіт Собака 
11 Собаки 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 Півень Віл 
12 Кабана 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 Кінь Дракон 
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Так, наприклад, для людей, які народилися у рік Кози (1931,1943 і ін.) 
«хазяїнами» є люди, які народилися у рік Тигра (1926, 1938 і ін.), а «слугами» є люди, 
які народилися у рік Змії (1929, 1941 і ін.). Взаємовідносини і дружні стосунки у 
відповідності з векторною залежністю досить незвичайні. З одного боку, вони мають 
велику притягальну силу, а з іншого – режим енергетичної залежності «слуги» своєму 
«хазяїну» іноді стає виснажливим і нестерпним для нього. Особливо загострюється 
ситуація в роки народження «слуги», які стають для нього роками кармічних 
випробувань, які треба пережити як Карму. 
Висновки: 
1. Людина повинна постійно себе удосконалювати, як фізично так і духовно. 
Думки наші матеріальні, тому не посилайте негативних думок про зло, ненависть. Всі 
життєві проблеми і умови життя людина створює собі сама. 
2. Екологічна суть людини полягає в тому, щоб контролювати свої думки, не 
допускати негативних думок по відношенню до інших людей, виробляти і посилати в 
навколишній простір тільки позитивні думки. 
3. Кожна людина повинна усвідомлювати, що негативні думки (негативна 
інформація), яку вона випромінює, впливають на здоров’я фізичного тіла її самої і 
оточуючих її людей. 
4. Високодуховні, безкорисливі думки і вчинки, направлені не на задоволення 
власних потреб, а на допомогу іншим людям, суспільству, Землі, Природи, дуже 
цінуються Вищими силами, бо вони направлені на, екологізацію нашого Життєвого 
простору і, як наслідок, позитивно впливають на здоров’я людини.  
5. У відповідності із Космічним законом подібності – подібне притягує подібне. 
Тому бажаючи змінити, покращити Навколишній світ намагайся покращити себе. 
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В статье приводятся принципы возникновения болезней физического тела человеке в зависимости 
от взаимоотношения между людьми, направленного поведения и невыполнения космических законов и 
способы преодоления их и обезпечения здорового образа жизни. 
In the article principles of origin of illnesses of physical body are presented man depending on 
interrelation between people, directed conduct and non-fulfillment of space laws and methods of overcoming them 
and рroviding of healthy way of life. 
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